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浅谈行政事业单位资产信息化管理
王鑫岩　　中国科学院长春应用化学研究所
摘　要：行政事业单位国有资产是我国国有资产的重要组成部分，随着经济发展，我国国有资产改革管理相对落后， 加强信息化管理以
适应经济社会发展要求，成为行政事业单位资产管理改革的必然趋势。通过加强行政事业单位资产信息化管理，可以不断降低管理成本，提高
管理效率，防止国有资产流失，提高管理的科学性和有效性。
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近年来，随着经济和社会发展，事业单位的资产数量和金额增
幅较大，行政事业单位国有资产是我国国有资产的重要组成部分，是
政府履行职能不可缺少的物质保障。一直以来，我国国有资产改革管
理相对落后，不能适应经济和社会的发展，在计算机网络技术快速发
展的今天，实现行政事业单位国有资产信息化管理已经成为一种必然
趋势。行政事业单位资产信息化管理是促进资产管理精细化的重要方
面。加强信息化管理，对创新行政事业单位国有资产监管手段将产生
重大影响。
一、行政事业单位资产信息化管理的重要性分析
建立一套科学、合理的行政事业单位资产信息管理体系，规范
和加强事业单位资产管理，将有助于降低事业单位资产管理成本，提
高管理效率。行政事业单位资产管理信息化的重要意义可以总结为以
下几点：
1.降低成本，提高效率。国有资产的信息化管理，可以实现行政
事业单位国有资产的集中化和层次化管理，从而简化国有资产管理的
工作流程，降低资产管理的成本开支。与人工操作相比，信息化在数
据处理、输入和分析等方面具有较强的优势，减少了数据传输的失
误。同时利用信息网络技术还可以及时了解资产配置、使用和处置情
况，提高资产配置效率，降低成本投入。
2.优化资产配置，防止资产流失。行政事业单位资产信息化管理
能够加强行政事业单位资产管理和监控，及时发现闲置国有资产，从
而更加有效地调剂和调配国有资产，优化国有资产分布，提高利用
率。同时国有资产管理信息化还能够实现国有资产管理的阳光工程，
通过监督和审计手段，降低或者消除行政事业单位资产管理过程中的
非客观影响，保证国有资产管理的规范化、科学化和流程化，从而更
加有效地防止国有资产流失。
3.有效巩固资产清查成果。通过资产清查，行政事业单位可以摸
清资产“家底”和行政单位的管理状况，为资产动态管理打下基础。
如果资产部门不能够及时分析数据并且采取有效措施，就会走“先清
后乱”的老路，所以我国应该尽快开发资产信息化管理系统，这样才
能够更加有效地巩固资产清查成果。
4.提高管理准确性，加强监督作用。事业单位的国有资产的特点
具有价值高、使用周期长的特点。国有资产管理对于准确性的要求较
高，实施信息化管理可以事物信息和财务信息同源，这样就减少了人
工检查、勾兑环节，提高了资产管理的准确性。信息化管理加快了单
位资产管理信息的沟通，实现数据信息共享，减轻了工人员的工作强
度，同时也增强了数据的透明度，单位可以对国有资产信息使用状况
进行监控，从而强化了对事业单位国有资产的监督与管理。
二、当前行政事业单位国有资产管理中存在的问题
1.行政单位家底不清、账实不符。当前我国许多的行政事业单位
不同程度存在家底不清、账实不符的现象。主要表现在：第一，该入
账的不入账，有的年底入账一次，有的几年都不入账，这样就会导致
资产游离在帐外。第二是该销账的不销账，部分单位对于那些该报废
处理的资产也不申报审批手续，不做处理，长期挂账。第三，部分资
产因为凭据不足不能入账，例如，部分单位因为建筑物资金来源复
杂，产权不清晰，或者因为没有房屋产权证、土地使用证等而不能入
账。第四，部分行政单位将购置的国有资产不计入资产账，结果导致
了大量的帐外资产。
2.国有资产配置不均匀，使用不公平。目前，我国部分事业单位
国有资产配置缺乏公平合理的定额标准，相关部门在进行编制预算和
配置资产的时候，缺乏科学合理的依据，结果造成事业单位资产配置
标准不统一，不利于资源配置公平性的实现以及配置效率的提高。相
关调查显示，我国部分行政事业单位存在随意购置和重复购置的现
象，行政事业单位之间存在资产配置不均和使用不公的状况。资产配
置缺乏公平性，影响了事业单位工作人员的积极性，同时还会造成一
些单位盲目攀比，给国家财政带来了巨大的负担。
3.国有资产的使用率较低，闲置浪费严重。当前行政事业单位国
有资产管理中普遍存在着使用效率不高的现象，很多事业单位总是想
方设法向财政要求资金，无偿占有和使用国有资产，而不是从事业单
位本身的需要出发，结果造成了许多单位资产闲置的现象，国有资产
的使用效率降低。固定资产使用效率低主要表现在三个方面，一是单
位部分办公用房、公务车使用率低；二是设备闲置、重复购置的现象
严重；三是资产调剂困难，共享程度低。
三、加强行政事业单位资产信息化管理的建议
1.以满足资产管理需求为目标，加强信息化管理。国有资产信息
化管理应该以满足资产管理需求为目标，构建行政事业单位网络内部
平台，建立资产数据库和资产管理系统。行政事业单位内部网络平台
应该满足资产管理所需的内部办公和互联审批需要。建立资产数据
库，该数据库应该对应于资产管理相关信息的采集和管理过程，涵盖
事业单位各方面的信息和数据。构建资产管理系统，对应于资产管理
数据库中的信息处理和分析过程，完成卡片管理、查询、汇总等功
能。资产管理信息化应该能为事业单位提供经济分析和决策支持，实
时查询行政事业单位资产分布状况，资产存量的变化以及资产的处置
情况等，并利用数据库生成各种统计结果，实时更新，实现事业单位
全方位、动态的管理，为经济分析和决策支持提供客观条件。
2.以事业单位资产清查为基础，利用信息化手段实现全过程管
理。行政事业单位应该以资产清查为基础，对整个管理过程实施动态
监控，为预算管理和宏观决策提供支持。通过浏览器访问和合法登录
系统服务器，在权限规定的范围内，实现事业单位资产系统设置以及
初始化相关功能。用户通过访问浏览器进行资产业务的管理、查询和
统计等。业务分析层和管理决策用户通过计算机信息化流程完成资产
决策分析，通过建立宏观分析模型进行联机分析，利用展现工具获得
多种形式的分析结果。
3.实现资产信息管理的多维链接方式，建立完善的安全保障体
系。行政事业单位资产信息管理要与本单位其他管理相结合，同时也
要与不同政府级次的资产管理信息相链接，实现横向与纵向的多维式
链接。同时在实施资产信息化管理的过程中，应该努力建立安全、完
善的保障体系，建立科学的内控制度，建立一整套行之有效的管理措
施，保证资产信息系统的安全运行。采用多种安全技术手段，对整个
信息化管理系统采取周密的安全防范措施。
实施国有资产信息化管理，可以有效提高事业单位资产管理水
平和管理效益。通过自动化的资产管理系统对国有资产进行动态化管
理，及时分析和统计资产数据，统一调度和配置国有资产，提高国有
资产利用率，使资产管理更加科学化、严格化。
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